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IT-TLIET GRAZZJI 
It-tlitt itfal bniet tas-sinjura Busuttil, armla imma fl-atijar 
tagliha, kien jisimhom Mary, lucinda u Agata; izda kienu 
magnrufin b'Lqamhom: Talja, Ewfrozna u Agl~ja, li hu 
1-isem tat-tliet Or::nji tal·IVlitologija, tfal ta' 1-a!Ia Zews. 
Dan il-laqam kien mogllti lilhom minn nbiebhom ta' 
1-iskola u kien tnissei minl1a bba li on1mhom kienet dejjem 
tlibbishom xorta wanda ll fejn kienet tmur il-wanda kienu 
jmorru wrajha t-tnejn 1-onra. 
Ii-zghira fosthom kienet 1-izjed wanda li jilnqilha u H-is-
kola tas-Sekondarja kienet lahqet fl-istudju Iii nutha; ghalhekk 
mela kienu jmorru t-tlieta fi klassi wal1da. Lil Agata il-
laqam ta' Agiaja (11 Orazzja tai-Oherf) !den joqogtldilha tas-
sew gnax kienet brava; u mhux talli fil-klassi kienet 1-izgnar 
walida imma wkoll hadd ma !den jista' jendilha !-post ta' J-ew-
wei. Lil Lucinda 1-isem ta' Ewfrozna (ii·Orazzja ta' 1-Imliabba) 
kien joqPgndilha wkoll gl'iax motinha !den biss fin-namrar u 
dejjem kien ikollha warajha xL.. 11anglu-kustodju". Mary 
kienet imtajra wara l-ballijiet u kull xorta ta' xalar ienor. 
Mela l-laqam ta' Talja rna kienx joqoghdilha nazin. 
It-tibjin fil·ghomor bejn wanda u l-onra ma kienx kbir; 
il-kbira ma kinetx l'ilief sena bis:; ikbar mill-fustanija u din 
sena ikbar miz-zghira. 
Min qa!ghalhnm dak 11-laqam aldan: x:jentifiku !den 
haqqu midalja tad-cleheb u nahseb li !den tahulhom wara 
nafna s~udju u mhux kif gieb u lahaq; madankol!u 1-Maltin 
jinqalghu na fna bicx jaqiigliu 1-laqmijiet u Hit hum a da w k, 
kemm jekk huma gtionja kif ukoll fqar, li mhumiex m agn-
ruJin b'xi laqam izjed milli b'isimhom. 
Immorru pass lura. 
Missier it-tliet O.razzji !den miet qasir il-gnomor u hallie-
hom tant zgiiar li anqas kienu jiftakruh; imma s-sinjura 
Busuttil kellha xi sold sewwa minn darha u gnalhekk rna 
qatgnetx qalbha gnall-futur tagnhorn u rabbiethom bla ebda 
tbatija ta' xejn. 
Mita w:>ra 1-mewt ta' zewgha bdew jitfarfru1 malajr dan-
hlithom gtiand is-Sorijiet li gliandhom 1-Iskola fi Strada 
Zf!ccaria, ghax id·dar)ejn kienet toqgnod, u 1i kienet tagnha, 
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kienet fil-qrib u b'hekk uaqqset nsieb minn rasha, dak il-nsieb 
li gnandhom 1-ommijiet kollha (u wisq iijed meta jkunu 
romol) gnal uliedhom H jridu ta' kull jum jaqsmu t-toroq 
b'periklu ta' najjithom. 
Meta kibru xi ftit dan il-periklu beda jonqos sa kemm. 
gnab gnat kollox, imma beda jidher fix-xefaq periklu ienor 
aktar, izjed tal-nsieb. 11-periklu tan tntnrati li jtiobbu jigru 
wara t-tfajliet.. .. jagnmlu nbieb maghhom. U 1-periklu li !den 
beda jagnfas madwar il-farnilja Busuttil kien kbir gnax ma 
kien heo1m ebda rage! biex jaqbez gtialihom jekk qatt jan-
bat gnalihom .... xi xifajk bil-qalziet. 
It-tliet Orazzji u ommhom, nisa wenidhom, kienu jnossu 
runhom dgnajfin gnat ta' kollox; u rnita 1-armla Busuttil 
bdiet tnoss il-periklu jikber malajr nargithom mill-iskola tas-
Sorijiet u danhlithom fi-Iskola tal-Overn (magnrufa bnala s-Se-
kondarja) li tinsab fi Strada Mercanti mal-llajt tal-Knisja ta• 
San Owann; b'hekk, peress li d-dar tagllha kienet ftit li hemm 
mill-Iskola, setgnet mill-gallarija tad-dar tarahom nergin 
u twassalhom, b'gnajnejha, sal-bieb ta'l-Iskola u, f'nofs-in-nhar, 
bil-maqlub, tarahom nergin mill-Iskola u jidl1lu d-dar. 
Onalkemm it-tliet Orazzji kellhom xellta u bixra watida 
mhix bnall-onra, madankollu kienu jingiebu bejniethom kemm 
jista' jkun u kienu jafu s-sigrieti ta' xulxin kollha; u meta xi 
wanda minnhom kienet tkun tinsab f'xi gtiawg, jew kien jinliti-
gilha xi parir, malajr kienet tqiegned quddiem il-Onaqda 
il-mistoqsijiet tagnha. ''II-Oiiaqda" ma kinetx nag'onra nlief 
1-isem astratt tat-Uiet Orazzji migburin flirnkien, u kellha 
bnala President Iii Aglaja. It-tfal tas-Sinjura Busuttil mhux 
biss kienu jafu bil-laqam li kienu tawhom sliabhom imma 
c-cajta kienet tant gnogbithom Ji burna nfishom, xi drabi, 
kienu jsejnu wanda 'I onra bil-laqam u saiiansitra ommhom 
ukoll kienet taf bih u rna nadet xejn glialiha gnax kienet 
tgnid li 1-laqam li qalgnu Iii uliedha kien juri bic-car kemm 
kienu migjubin u miqjumin. 
Meta t-tliet Orazzji kienu waslu fl-annar klassijiet tas-
Sekondarja u bdew jikbru gmielhom, beda jikber magnhom 
xi kapricc ukoll, xi xewqa. U glialkemm is-sinjura Busuttil 
rabbiethom b'dixxiplina kbira u dejjem kienet twisshom biex 
rna jagntux kai tal-kliem ta' nbiebhom,-mhux kollha natural-
ment imma dawk li kellhom rashom imtajra-u li kliemhom 
kellu minn widna jidliol u mill-onra jonrog, madankollu, 
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isma' 1-lum u isma' gnada, xi l'iaga tibqa) tidwi ma' dwar 
it-tanbur tal-widna, u jum fost 1-onrajn Talja ipproponiet lill-
011aqda biex it-tliet Orazzji jmorrn gfiall-Ballu tal-Borza. 
Aglaja, il-President, kienet kontra; imma Ewfroina qablet mal-
fisieb ta' Talja tt glialhekk Agata, gnalkemm kontra qalbha, 
kellha, btiala Presicknt tal-Oriaq da, m!J ux hiss tq iegliecl it-talba 
quddiem ii-Mama, i:mn;i wkoll tiddefendiha. 
Ma griandna xi 11gliidu xejn Agata sabet reiistenza 1-aktar 
qawwija imma, meghjuna mi:w Lucinda u, izjed u iijed minn 
Mary, spiccat bieK qalgnel il-j_;razzja, bil-patt izda li .... "ieb-
g:fia u ticpis fihvic'~ u fuq id-dwit'fer xejn''. 
Is-sinjura Busuttil, fil-qiegn ta' qalbha, rna kinetx kon-
ira 1-ballijieL liija wkoll kiend tnobb nafrta tiZfen u, fi 
:t.mienlla, kienet wanda mill-anjar bal!erini u 1-izjed wanda 
mfittxija. lssa ma kellhiex lilief xi tnejn-u-erbghin sena u 
kienet gliadha fuq tagnha li tista' tghaddi bnala oiH u ml1ux 
omm it-tliet Orazzji. 1 mma kienet liontra d-drawwa taz-
;i.bigt1 u gfialkemm, sa issa, iden irnexxielha zzomm lit-Hiet 
uliedha hognod minn din id-drawwa, kellha biia' kbir li 
mita jibdew imorru 1-ballijiet tikber fihom il-nrara.... tat-
til:pis; u din icl-drawwa nazina riedet bil-qawwa kollha tan-
rabha. Oha!hekk, mela, qabel cediet, kellhom iwegnduha li ... 
11zebgha u tic pis fil-wiCc u fuq id-dwiefer xejn". 
ld-dalila Ld·lliet Orazzji fis-Sala tal-Borza, dak in-nhar 
tal-Ba!lu .... bil-Mamil warajhom ... qajmet gtiagna kbit" Kull 
hade! kien j:lf li s-sinjura Busuttil, mincltt romlot, ma kineb: 
Uiohb tmm u wisq anqas tienu Iii uliedlta l-ballijiet, u 
kull Slf•dina li kienet sariti!lta mitm xi llbieb t~H.-llllil, hiex 
Hlalli !H-Uiei xebbiet imorru fxi Ballu, uejjem g·iet irroftata. 
tlafna iglLtzagi1 li kienu t(:fgtlu gnajucjllum fuq it-tliet 
xehbid u 1-izied fuq Lw::inda1 li ma kinetx tistmerr titbissem 
lil dan jew lil dak 1 izda qaH ma setgnu jkellmuhom gl1ax 
kienu dejjem jinsabu tant djul il-Mama, il-Ium raw ic cans 
iagnhom; u kemm kemm nallew lit-tliet Orazzji jinignu 
1-kapotti u jmiddu riglejhom gewwa s-Sala li rna bdewx iduru 
m;Jgnhom kif id-dubbien idur mal-gnasel. 
lt-tliet Orazzji dak-in-nhar ghamlu l·akbar furur u mita 
wara 1-Ballu marru lura d-clar u nqaflu f'kamrithom biex 
jorqdu, nassew il-ntiega li jisfuRaw ma' xulxin dak li kienu 
gabru go' rashom u .... qalbhom, f'dawk l·aTinar liames signat, 
u wara li zguraw rul1hom li 1-tv\;un:t kienet da1IIet iatit il-friex 
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u raqdet, avolja ghajjenin mejta, sejl'iu 11 kumitat" tal·Onaqda 
bil-gnagla H ltaqgnn fil-kamra tal-President. 
Agata kienet 1-anqas w;~.hda li kcllha xi tgnid gtiax kienet 
1-anqas wanda li tat i!-wib.': li glLtllJckk kiellet 1-anqas wanda 
Ji kellha talbicl ghall·rnnnar. Lucinda, Lil-maqlub, ma kinetx 
tiftakar izjecl l<emm-il proposta :; uitilha. 
Mela, bil-qmis ta' bil-lejl u bil-papocd f'saqajhom, nofs-
hom imtertrin bil·bard, poggew ill!icta fUt1 nogor is-sodda 
ta' Agata jlabalbu fnq dak ii ldenu setn!;:hu k~t1.11l-ewwel darba 
f'l'iajjithom. Ul Agala r!awk it-llieL; jew crba' guvintnr, 
mixgfiula b'imt1abba 1-aklar qawwija, ma L\lllx kienu gfiamlu 
biha. Lil .Mary kknu jugllgbulta d;nvk li jafu ji?.fnu ti:lfna, 
imma Lucinda kicnel tiifcl rasha ~~hal kollox, 11-0razzja la' 
1-Imtiabba kicnct sabct ruhha f'tallar !Jla t..trf, b'kull fialla ~rho· 
lia daqs sur ... u qawwija ... n ma kinclx taf l.atit ltcm<t mc~wga 
minnhom kellha tinbala'. Dawk iHiil.lel ma kinux ha£.('otJra 
filief dawk iJ.Jiafna zghazagn, fl-allj:lr laglHwm, wieiled izjed 
eleganti u simratiku mil!-icliur, u 1i kienu daru magnha bil-
gzuz: Bertie, Zaiu, Alfred, Johnnie, Pawlinu u kemm u kemm 
onra; imma, haga tal gnal~cb, 1-iscm ta' Bertie keHu setgtia 
fuq 1-ofirajn u kicn qieghed izarzrillu f'widnejha b'safi.l'i3. 
aqwa, u glialkemm ma kie11x Zifen magnlla filief darbtejn biss. 
dduilha li kellha gnalih gibda spet1ali; imma 1-0llaqda, f'dak 
n ·lejl kiesah, rna setgnetx tiefiu ebda decizjonjiet u mai-zer .. 
niq, it-tlict Orazzji, bi snienhom icekcku ma' xulxin izjed 
minn cuqlajta, teiCJil lejn kamrithom l:ialli jserrnu rashom fuq 
dawk 1-imnadded tar-Rand. 
L-gnada fllghodu qal~;l'iu minn ghand il·Mami1 tiasla 
mill-iprem u kcllhom, b'sognba kbira. jisimgnu sentema J .. jzjed 
llarxa: Dak !den I cwwel tl 1-al'ibar bal\u. BalliJict qatt u 
qatt iZjcd. 
Mit a habtu ji pprolesta w, il-Ma ma malaj r feh mithom li Lu-
cinda ma kinctx giebet ruti.ha bizzejied tajjeb; mhux !Jiss, 
imma wkoll rieclel tidhak b'ommha. Ommlla izda m:1 kinetx 
gnamja u dak 1-alimar li kienet wannlet fuq liaddl:jha u :wH-
tejha, avolja ti.afif u kemm kemm jidher, kienet !emhithulha; u 
ma sewa xejn li qabel telqu mill-Ballu marret talisel wiccha. 
Lucinda kienet kisret kelmitha u magnha kienu sejrin inallsu 
l-lal'iam nuth:l 1-ohra: 11 Ballijiet iijed :;ejn.'' 
!1-kelma tal-Mama izda ma tantx l<ellha setglla fuq dawk 
it-tliet friegnen li bi kliernhom koH~ dehen u gli.aqal kien u 
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ta' kull darba jdannlu lill-imsejkna Mama gewwa 1-ixkora. 
M:uy kienet issostni Ji minnabba Lucinda ma kellhiex tigi 
michuda mill-ballijiet hija. Ol'ialiha z-Zfin lden biex iliaffilha 
t-tbatijiet ta' m1' tul il-gurnata u lden jiswielha bliala "sports". 
Lucinda kienet dejjem tgemgem li 1-ballijiet jiswew biex ix-
xebbict jagl'iarfu lill-guvintur, u jekk ii-Mama !den fi nsiebha 
tkompli lliaddan dan is-sistema tas-seklu li nareg,-jigifieri 
li x-xebbiet gtiandhom jibqgnu dejjem id-dar - !den ikun 
anjar ghalihum li jmorru jsiru sorijiet. Agata kienet bi !diem 
maghzul u bi fraiijiet cari turi lili-Mama li dawn id-diffikul-
tajjiet jistgnu jkunu ta' hsara gnall-futur tagtihom. 
Is-sinjura Busuttil kienet tistagngeb kif it-tliet uliedha--
gnalkemm ta' karattru wiened mhux btiall-iehor-kienu tant 
jaqblu f'din il-haga. iVlur ghidilha Ii dawk it-taliditiet u tal-
biet kienu 1-frott ta' liafna laqgliat ta!-Onaqda u li dak il-kliem 
u nafna argumenti kienu kollha magl1Zula mill-President ! 
11-fatt hu li 1-Mama mhux: biss kellha cciedi u tenodilom 
kultant f'xi Ballu imma qagndet ukoll li jidlilu fil-klassi priva-
ta taz-ifin ta' Mrs.· Younger gnax, kif ipperswadietha Agata, 
ma ldenx xieraq li xebbiet tal-grad tagnhom u li jiffrekwentaw 
il-ballijiet, kellhom jigu ikkritikati li... rna jafux jizfnu tajjeb. 
Jl-klassi ta' Mrs. Younger, li ldenet tinsab fid-dar tagnha, 
fi Strada Mezzodi, kienu jagnmlu sehem minnha xi gnoxrin 
xebba u gnoxrin guvni, kollha mill-anjar familji tal-bon-ton. 
11-bniet, ban·a milli biex jizfnu, kienu jmorru wkoll bit-tama 
li minn hemm gtiad jiksbu xi gharus; u s-subien, barra milli 
biex jizfnu, kienu j'lJOrru bii-Ilsieb li joqogndu jinnamraw 
ma' dik jew rna' din ... bla ebda xkiel tai-Mamajjiet, gnax fil-
klassi ta' Mrs. Younger ii-Mamajjiet ma kinux imorru. U 
mita darba fettlilha tmur is-sinjura Grixti, Mrs. Younger gib-
ditha fil-genb u qaltilha: "Kun af, Mrs. Grixti, li jiena naf 
bizzejjed nietiu kura tal-bniet li jigu gnandi u jekk ma tix-
tieqx hfdali Iii bintek, anjar ma tibgnathiex izjed.'' 
Is-sinjura Grixti l<ienet tiadet nafna gnaliha u ma nallietx 
lil bintha tmur izjed ghand Mrs. Younger u q;J.Iet lill-nbieb 
!agllha kollha bil-bicca li gralha. Onalhekk, mcla, ii-Mamajjiet 
li kienu jibagntu Iii uliedhom gtiand Mrs. Younger kienu jafu 
wisq t:1jjeb ii ma kellhomx gnalfejn jersqu 'I hemm. 
Il-lezzjonijiet tai-ifin kienu jispiccaw f'xi t-trnienja u nofs 
ta' fil-gnaxija u xi names minuti qabel kont tara qabda Mama-
jjiet sejrin in-nana ta' Strada Mezzodi jistennew Iii uliedhom. 
Ma' dawn, kien ikun hemm ukoll is-sinjura Busuttil. 
(Jissokta) Ivo MuscAr-AzzoPARD~ 
